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COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
GRADUATION CEREMONY 
Phillip M. Eastman, Ph.D., Dean 
Alan P. Brinton, Associate Dean 
4:00 P.M. May 14, 1995 
MORRISON CENTER 
Prelude Music .................................................................................. Don Oakes, Organist 
Department of Music 
* Processional 
Student Marshals: Jeani S. Pearce, English, General Option-Writing Emphasis; 
Robyn Michelle Richards, Chemistry, Professional Emphasis; Kathleen Ann 
Whitacre, General Art 
Welcome and Remarks ...................................................... Dr. Phillip M. Eastman, Dean 
Recognition of Honors: 
Emeriti/Retiring Faculty ............. Professor David L. Oravez, Department of Art 
Professor Jack L. Dalton, Department of Chemistry 
Dr. Briattha Lvkken, Department of English 
Dr. Yozo Takeda, Department of Mathematics and Computer Science 
Top Ten Scholars for 1995 .................................................................. Ginger M. Beall 
Eric C. Lincoln 
Amber Mecham 
Reflections ..................................................................... Eric C. Lincoln, Top Ten Scholar 
Presentation of Degrees by Departments 
Art ......... ................................................................................. Professor David Oravez 
Biology ................ ... .. ............................................................................. Dr. James Long 
Chemistry ........ ... .......... ............ ................................................. Dr. Clifford LeMaster 
English ............................................................................................. Dr. Chaman Sahni 
Geosciences ........................... ....................................................... Dr. Paul Donaldson 
Mathematics and Computer Science ................................... Dr. Stephen Grantham 
Modern Languages ......................................................... Dr. Steven Loughrin-Sacco 
Music .................................................................................................... Dr. James Cook 
Philosophy .................................................................................. Dr. Warren Harbison 
Theatre Arts .......................................................................................... Dr. Kent Neely 
Benediction .............................................................................. Krista Broomhead, Soloist 
* Recessional 
Department of Music 
"Follow Your Heart" by Albert Hague 
Piano accompaniment - Peggy Purdy 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Second Floor Lobby, Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Heather J. Conklin M-Qi Gao 
M-Kathelene Engrid Galloway M-Eric Christopher Lincoln 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Ginger M. Beall 
M-Jerry Lee Browning 
M-Ryan Scott DaBell 
M-Francisco Javier Garrido 
A-Krispen K. Hartung 
M-Kimberly Stolz Hasenoehrl 
D-Randell Peter Keys 
M-Tara Lee Mecham 
M-Maureen J. Moore 
M-Jeani S. Pearce 
M-Robyn Michelle Richards 
M-Jacinda M. Russell 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Judy K. Anson 
M-Jack P. Archer 
D-Jan J. Baughman 
M-Janice R. Berges 
M-Catherine Ann Bishop 
M-Sarah Ann Bosarge 
M-James Bryan 
M-Jason Leo Coles 
M-Helsi May Crichton 
M-Heather Anne Deiss 
M-Stacey Lynn Betcher 
D-Jenna Leigh Gline 
D-Felicia L. Graybeal 
M-Lisa Huffaker Gus 
M-Kevin R. Harper 
D-Jerry Lee Hendershot 
M-Daniel Charles Immel 
M-Elizabeth Joann Jacobsen 
M-Fred Johnson 
M-Elizabeth King 
D-Sheri Lynne Klug 
M-Gwon Hee Ko 
M-Susan Armstrong Lewis 
M-Robert A. McKie 
A-Nadine Marie Michalscheck 
D-Patricia Sue Hunt Moylan 
D-Britt Louise McCombs 
M-Amber Patrice Mecham 
A-Kristine Sanford-Dony 
M-Scott D. Taylor 
D-Julie Lynn Weigandt 
D-Connie L. Wood 
M-JunXu 
M-John Mark Nettleton 
M-Brenda M. Pennington 
M-Cecilia Marie Rusher 
M-Jennifer Lee Schlender 
D-Brian Anthony Shaber 
D-Michael R. Steele 
M-Nathan Patrick Taylor 
D-Leslie K. Hatridge Thomason 
M-Shannon L. Traver 
D-Patricia Kelly Weston 
D-Audrey Christina Williams 
M-Bonnie Hoppe Williams 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Sheri Klug 
Earth Science Education 
Stacey Fletcher 
English 
Distinguished Honors 
Jacinda Russell 
Art 
Honors 
Maureen Moore 
English 
Jennifer Schlender 
English 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Kim M. Neill Antrim 
M-Chi-Hwan Monica Bang 
M-James Bryan 
M-Helsi May Crichton 
M-Thomas James Elder 
M-Darci Dawn Erickson 
M-Cynthia Marie Haas 
M-Kimberly Stolz Hasenoehrl 
M-Elizabeth King 
D-Richard Anthony Maurer 
M-Cory J. McIntyre 
D-Julie Morgan 
D-Gary Dwayne Pickens 
M-Linzie Ruppel 
M-Bonnie Hoppe Williams 
M-Sherie A. Wood 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Jan J. Baughman 
D-Kellie B. Drzayich 
A-Elaine Minter 
M-John Mark Nettleton 
A-Kristine Sanford-Dony 
D-Heather Renee Van Houten 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Jason Leo Coles 
M-Laurel Jensen Mouritsen 
D-Debra Sue Seney 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Linda 1. Hagen-Brock D-Connie 1. Wood (+ General Art) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Jerry Lee Browning 
D-Timothy Bedar Browning 
M-Cari A. Caswell 
M-Mary Margaret Drury 
M-Colleen Annette Fellows 
M-Belinda A. Gardner 
M-Jonathan S. Holland 
M-Kris J. Holtz 
D-Melissa Corrine Klug 
A-Barbara A. Loveless 
M-Gena Anne Petersen 
M-Paula 1. Tripp 
M-Jeff 1. Varner 
M-Nanette Nathleen Zahm 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Anna Lorena Arrants 
M-Janice R. Berges 
M-Lance C. Dameron 
M-Kathelene Engrid Galloway 
D-Holly Gilchrist 
M-Angela Ruth Gutgesell 
D-Alan Robert Hess 
D-Elizabeth Liebel James 
M-Kathleen Kenison 
D-Randell Peter Keys 
M-Robin Ann Kubik 
M-Bonnie Russell Lee 
M-Jacinda M. Russell 
M-Brenda Ann Schumacher 
M-Nathan Patrick Taylor 
M-Shannon 1. Traver 
M-Kathleen Ann Whitacre (S.D.) 
M-Christine Mary Zimowsky 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Shellie M. Anderton M-Gregory J. Kubik 
M-Jack P. Archer D-Cindy 1. Lancaster 
M-Kevin Tyler Bates M-Susan Armstrong Lewis 
D-Ginger M. Beall M-Teresa Lee Matsunaga 
D-Robert A. Bungard M-Robert A. McKie 
M-Charles C. Burke (S.D.) M-Amber Patrice Mecham 
M-James Albert Cornell M-Robert J. Nachtsheim 
D-Angilene M. Craig (+ Psychology) D-Victoria Camille Noe 
M-Heather Anne Deiss M-Brenda M. Pennington 
M-Michael T. Dunn M-Aaron James Petersen 
D-Stephanie J. Eisenbarth M-Tuan Vuong Pham 
M-Amber 1. Erickson M-Brett 1. Pike 
M-Michael Clair Evans M-Jeanette Christina Pollard 
M-Brian D. Fletcher D-Jeffrey K. Purdy 
M-Karen Anne Frank M-Melissa E. Sanchez-Christenson 
M-Francisco Javier Garrido M-Erica Lynn Schutter 
D-Lisa Kathleen Heberger M-Marta Lata Sparhawk 
A-Bryan Hodges M-Christina Ann Swindall 
M-Elizabeth Joann Jacobsen D-Leslie K. Hatridge Thomason 
A-Damon Carey Keen M-Dallas C. Wilkinson 
M-Karen 1. Ketchu M-Jennifer Claire Wolfram 
M-Kelly 1. Kindelberger 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Nikki Leanne Cannon 
M-Gary Dean Chevalier 
M-Fred Johnson 
M-Brian D. Palmer 
M-Michael C. Tetrault 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SECONDARY SCIENCE EDUCATION 
M-Aubrey D. Fautheree II 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-George Peter Carpenter 
D-John D. Foss 
M-Karen Fay Haines 
M-Edward W. Levine 
M-Theresa A. Panasci 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
GENERAL EMPHASIS 
M-Jay Kyu Kim 
A-Carey Kraus 
M-JunXu 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY -
PROFESSIONAL EMPHASIS 
M-Ryan Scott DaBell 
M-Gwon Hee Ko 
M-Robyn Michelle Richards 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, AQUATIC ECOLOGY/HEAVY METALS 
M-Lucinda J. Eslick 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
M-Sarah Ann Bosarge 
A-Jennifer Mae Call 
D-Philip Anthony Janquart 
M-Jean Jenn-Robertson 
M-Padraic Jordan 
D-Heather Michelle Katula 
D-Britt Louise McCombs 
M-Brian Stuart Newhouse 
A-Holly C. Petersen 
D-Brian Anthony Shaber 
M-Gayle Marie Sieckert 
D-John Leonard Waddell 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Robynn Browne 
M-Helen F. Gunics 
D-Audrey Christina Williams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Deirdre Finnegan M-Kevin R. Harper 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
M-Danny J. Boully 
M-Darci Alisen Siren 
M-Joseph Spagnola 
M-Cheri Dee Ann Sparks 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
WORLD LITERATURE EMPHASIS 
D-Michael R. Steele 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION -
WRITING EMPHASIS 
M-Judy K. Anson 
D-Al Blood 
M-Stacey Lynn Fletcher 
M-Patricia 1. Harneck 
D-Jerry Lee Hendershot 
M-Maureen J. Moore 
M-Matthew J. Morrison 
M-Jeani S. Pearce 
M-Cecilia Marie Rusher 
M-Jennifer Lee Schlender 
D-Stephanie Michelle Seiler 
M-Scott D. Taylor 
M-Dean Terrillion 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Tamara Watkins Davis M-Susan Elizabeth Robbins 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Cynthia Diane Beckwith 
M-Catherine Ann Bishop 
D-Angela Marie Cantrell 
D-Lori L. Demaray 
A-Kristi Lee Garey 
D-Lovena Cathleen Garwick 
D-Craig E. Harris 
M-Jolene Bates Leaman 
M-Lana P. Marriage 
M-Lori L. Maxwell 
D-Patricia Sue Hunt Moylan 
M-Dawn M. Nicholas 
D-Krista Oberlindacher 
D-Philip C. Philips 
D-Letitia K. Rhodes 
M-Scott B. Stevens 
M-Roberta Dalton Thompson 
M-Sandra Lee Tisdale 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Elizabeth Marie Cook 
A-Veronica Lynn Daley 
M-Sharon Joan Gregory 
M-Melanie Purcell Hale 
M-Rebekah Arlene Harvey 
M-Katherine Key MacFarlane 
A-Michael Robert Reder 
M-Thomas Glenn Smith 
A-Shannon Powers Thomas 
MASTER OF ARTS IN TECHNICAL 
COMMUNICATION 
D-Beth Angel Stark 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS 
OF OTHER LANGUAGES 
M-Gretchen Jude 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-David Lee Carson D-Sheri Lynne Klug 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Ron D. Andrew 
D-Miguel A. Barquin 
M-Joshua Alan Henry 
M-Richard James Lee 
D-Alan Kristian Lloyd 
D-Heidie Irene Torrealday 
M-Stephen William Weathers 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Robert D. Bolger 
A-Suzette M. Jackson 
M-Susan Elizabeth Kay 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, NATURAL HISTORY 
M-Christine A. Gertschen 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Sheba Anne Alexander 
D-Devin J. Breshears 
M-QiGao 
M-Deborah Marie Graham (S.D.) 
M-Brett A. Green (S.D.) 
M-Deborah Sue Winter Hawkins 
M-Clifford Neil Jensen 
M-Fong Shing Lam 
M-Eric Christopher Lincoln 
M-James Marcus Mayer 
M-Jeffrey Wayne Miller 
M-Todd Edward Scheresky 
M-Shuai Tan 
M-Donald E. Terpin (S.D.) 
D-Zhengrong Yang (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Larry Norman Campbell (S.D.) A-Marshall High (S.D.) 
M-Scott L. Harshman 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Tara Lee Mecham (+ Mathematics) 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Stephen Bartlett 
D-Susan Bailey Christensen 
M-Julie A. Crawford 
A-Cynthia Beatty Gallas 
M-Bruce Holubetz 
M-Jamie Sue Jeffery 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-Patricia Sue Chaloupka (S.D.) 
M-Heather J. Conklin 
A-Rhoda L. Zaph (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
A-Rosemarie E. Ray M-Thomas A. Tibbens (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
M-Jorge Oswaldo Andrade 
M-Brett Anthony Gailey 
M-Jeffrey H. Reinke (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL MUSIC 
M-Krista DeAnn Broomhead M-Jenifer Marie Thomason 
M-Judith Colpitts Odmark (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-Tom Gardner Keyt D-Kelly Ray Trupp 
D-William Kibler Stephan (+ Music) D-Laurie Ann Weber 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Amy Jo Baker 
M-April Kristeen Brobst 
D-Tamara Lynn Franks 
M-Jeffrey Herbert Merrill 
A-David Jonathan Munk 
M-Linda Carol Owens (5.0.) 
D-Julie Lynn Weigandt 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Lisa Huffaker Gus A-Nadine Marie Michalscheck 
M-Shawn Renee Shearer Herrmann M-Rebeccah Lynn Parrish 
M-Daniel Charles Immel M-Brenda G. Spargo 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY AND COMPOSITION 
D-Naomi Shaun Cox 
MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
A-John Purton Cochrane 
MASTER OF MUSIC, 
PERFORMANCE/PEDAGOGY EMPHASIS 
D-Christine A. Green M-Margaret J. Vincent 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
A-Krispen K. Hartung 
M-Mark Andrew Johnson 
M-Keith W. Mason 
D-William J. Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
D-Myron D. Blaine 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
D-Jenna Leigh Gline 
M-Brent R. Johnson 
M-Kea Lynn Chournos Loveland 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PERFORMANCE OPTION 
D-Felicia L. Graybeal M-Toni Michelle Rayborn 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
D-Patricia Kelly Weston (+ Theatre Arts, Performance) 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging 
the flowers for the ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Sargeant Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer 1. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
The student vocalist will be accompanied by Randy Coriell. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ................................................ ....... .................. .......................... Maize Medicine ............ ........ .... ................ .......... ....................... ...... ............ ..... ..... .. Green 
Arts, Letters, Humanities .... ..... ................. ................ .... .. ........... ... .. .. .. ....... White Music ............... ... ............. .. .................. ... ......... .. .......... .................. ......... ... ... ... Pink 
Business Administration ..................... ...................... ............ .. ....... ...... .. ... .. Drab Nursing .. ........ ... ........ ........... .. ................... .. .. ...... .. ............... ... ... ................ Apricot 
Dentistry ......... ... ... .. ... .. .. ............... .... .............. ...... .......................... ........... ..... Lilac Speech ......... ..... ....... ............................. .... ........... .... .. ...... ... ......... .. ..... . .silver Gray 
Economics .... ............. ... ... .. ... .... .. .... .. ....................... .. .. ............................... Copper Pharmacy ..................... .. ....... ......... ......... .. ... .. ........... ................ .. ... .... Olive Green 
Education .......................... ........ ....................... .. .. .................... ............ . Light Blue Philosophy .. ... ........... .. ... .. ... ................ ...... ..... ... ... ............ .............. ....... Dark Blue 
Engineering ... .. .... .... ... ........ ....... ... ....................... ... ..................... .. ............ Orange Physical Education .................. ... .................... ........ .... .......... .. .. ......... Sage Green 
Fine Arts, Architecture ........................ ......... .. ........ ........... .. .. ............. .. ..... Brown Public Administration .......... ...... .................... .... .. ............ ............. Peacock Blue 
Forestry ..................................... ... .......... .. ..... ......... ......... .. .. ......... .............. Russett Public Health ..... ........... ....... ........ .. .......... ... .. ...... .............. ...... ... ..... .salmon Pink 
Home Economics .... ......... .. .... .................. .. ......... ... ...................... .. ... ....... Maroon Science ............ ........ ... .......... ......................... ... ... .. .. .............. ......... Golden Yellow 
Journalism ...... .. ... ... ................. ............. .. .............. .. .................... .. .... ....... Crimson Social Science ... ..... .......... ... ................ .. ..... ... .. .. .. ........... .. ............................ Citron 
Law ... .. .... ............ ......... .. ........ ... ....... ... ... ... .... ............... .... ........ ... ... ..... ........ . Purple Theology .. ...... ... ... .. .. .. ....... ............. .. ........ ... .... .......... ..... ... ............... ..... ...... SCarlet 
Library Science ......... ... ............. ...... ... ... ........ ........ .. .. ...................... ..... ...... Lemon Veterinary Science ..... ............... ............... .. .......... ..... ..... .. .......... .... ... ............ Gray 

